















































































них  компетентностей,  необхідних  для  вирішення  природоохоронних  за‐
вдань. Для досягнення цієї цілі фахівець повинен розуміти сутність та пара‐
метри технологічних процесів, принципи розроблення нових та удоскона‐










розв’язування  складних  спеціалізованих  задач  та  вирішення  практичних 
проблем технічного і технологічного характеру у сфері екології, охорони до‐
вкілля та збалансованого природокористування. З метою підготовки майбу‐
тніх фахівців  в  природоохоронній  сфері  виникає  необхідність  поліпшення 
якості освітнього процесу за допомогою сучасних методів навчання, які за‐








тетики  і  дизайну.  Вивчення  цих  дисциплін  сприяє  професійно‐орієнтова‐
ному навчанню. Як відомо, на сьогоднішній день основним завданням ви‐
щої  освіти  є  формування  конкурентоспроможного  фахівця,  а  випускник, 








навколишнього  середовища»  передбачено  вивчення  студентами  в  пер‐
шому семестрі дисципліни «Інженерна графіка» загальним обсягом 90 год. 
(3 кредити ЄКТС), і в другому семестрі – «Прикладна комп'ютерна графіка» 




























із  захисту  навколишнього  середовища  з  відображенням  геометричних 
об’єктів на площині; 
‐  вміти  користуватися  засобами  сучасних  інформаційних  технологій 
для розробки документації природоохоронного профілю. 
Для  досягнення  цих  результатів  передбачено  опанування  теоретич‐
них основ креслення, правил оформлення креслеників, проекціювання пря‐



























‐  будувати  3D  моделі  природоохоронного  обладнання  та  устатку‐
вання. 

























йомами  візуального  моделювання  сучасного  природоохоронного  облад‐




вих форм на основі  графічних моделей  із  захисту навколишнього  середо‐
вища, практично реалізованих у вигляді креслень технічних об'єктів, а також 
формування знань, умінь і навичок, необхідних для виконання креслень рі‐



























фахівця  та  забезпечує  необхідні  компетентності,  щодо  навичок  викорис‐
тання інформаційних і комунікаційних технологій.  
Слід відмітити, що 3D технології на базі сучасної комп'ютерної техніки 
та  програмного  забезпечення  активно  входить  в  практику  проектування  і 
дозволяє за тривимірним моделям отримати робочі креслення, легко вно‐
сити зміни в проекти і скорочувати терміни проектування. За 3D технологією 








рення  точної  тривимірної  комп'ютерної моделі  виробу.  У  тривимірну мо‐
дель зручно вносити зміни, а креслення після цього не треба формувати за‐
ново – досить викликати команду їх поновлення. 







час  курсового  і  проектування,  виконання  кваліфікаційних  робіт,  наукових 
досліджень, а також у подальшій професійній діяльності. 



















графіки  з  позиції  мотивації  здобувачів.  Вони  із  задоволенням  виконують 
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Abstract. This article discusses a dynamic model of magnetization of a waveguide of a 
magnetostrictive angular displacement transducer. It allows, taking into account the influence 
of demagnetizing fields, to determine the magnetization of the waveguide both in the local 
area and along the entire length of the waveguide of the magnetostrictive transducer of an‐
gular displacements. The numerical calculation method presented  in the article can also be 
used  in the calculation of the magnetization of the waveguide of a magnetostrictive  linear 
displacement transducer. 
  
